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D O N B E N I T O C A B E Z U D O , 
Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor 
y de Gobierno de las Salas del Crimen de esta 
Real Chancilleria. 
•y w 
ertífico 9 que por el Exctno. Señor Gobernador del Real y Supre-
mo Consejo de Castilla se comunicó a l Excmo. Señor Capitán Gene-
ral Presidente de esta Real Chancilleria la Carta-órden siguiente: 
CARTA ORDEN. „ E x c m o . S e ñ o r : E l Rey N . S., siempre cuidadoso del mayor 
beneficio de sus vasallos, ha fijado particularmente su atención en 
la suerte de los que gimen en las cárceles para procurarles los a l i -
vios compatibles con la justicia, proporcionando que cuanto an-
tes se ponga en claro su inocencia ó su delito , y que las causas 
tengan un curso natural, y no haya en ellas entorpecimiento ó 
descuido. A l efecto se sirvió S. M . encargarme propusiera los me-
dios oportunos para conseguir este importante objeto y llenar sus 
benéficos deseos; y habiéndolo hecho asi, se ha servido resolver, 
en conformidad con lo que propuse, que todos los Tribunales 
del Reino remitan al Consejo, por mí medio, los estados de las 
causas criminales con la espresion necesaria para conocer si hay 
ó no atraso en su curso, y que al efecto espida la circular opor-
tuna fijando las épocas y metodizando el plan , de manera que 
se simplifique su ejecución cuanto sea posible, y que yo haga se 
cumpla sin disimulo esta soberana resolución para que S. M . pue-
da tener un centro , donde reunidas todas las noticias necesarias 
relativas á la administración de justicia, reciba ésta el impulso sa-
ludable de sus paternales desvelos. En debido cumplimiento de 
esta Real determinación he dispuesto el adjunto modelo, para que 
arreglándose á él uniformemente todos los Tribunales, remitan al 
Consejo en cada mes, y por mi medio , el estado de las causas 
criminales pendientes en ellos y en los Juzgados de su terr i torio. 
Creo escusado manifestar á V . E. la necesidad de que asi se eje-
cute puntualmente por la Sala del Crimen de ese Tribunal ; por-
que estoy bien persuadido del buen celo que le anima por el me-
jor servicio del Rey N . S., y porque se llenen debidamente sus 
paternales deseos, esperando que al efecto hará los encargos opor-
tunos al Gobernador del Crimen, para que en la remesa de estos 
estados mensuales no haya la menor omisión ó falta. Dios guarde, 
a V. E, muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1824.= Ignacio 
Mar t ínez de Villela." 
De la anterior Carta-órden ^ y modelo que refiere, se dio cuenta 
al Real Acuerdo de esta Chancilleria, que la mandó pasar á las 
Salas del Crimen, quienes en su vista, proveyeron el Real auto 
que sigue'. 
REAL AUTO. Guárdese, cúmplase, y ejecútese la Car ta-órden que antecede, 
la que se haga saber á los Escribanos de Cámara del ^ m e n . 
SEÑORES 
Gobernador, 
Cuesta, 
Romero, 
Paz, 
Ceñgoütá, 
Cueto,' 
Caballero. 
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quienes cumplan con su tenor; y al mismo efecto se impffima 
con el modelo, y circule á todos los Corregidores, AlcaldesTna-
yores y Justicias cabezas de part ido, para que estos lo ejecuten á 
las del suyo respectivo, inclusas las villas eximidas, haciendo que 
los Escribanos de sus respectivos juzgados estíendan mensual-
mente las listas de las causas que existan, y se formen de nue-
vo , en los términos que espresa el citado mpdelo, y las remi-
tan mensualmente á la Sala por mano del Fiscal de S. M . : lo 
que cumplan bajo la responsabilidad de Juez y Escribano, y de 
proceder en su caso contra estos á lo que corresponda en jus-
ticia. En relaciones de la Junta de Cuarteles de hoy 7 de ene-
ro de 1825 lo mandaron los Señores del nrárgen, y rubricó el 
Señor Gobernador, de que yo el Escribano de Cámara y de 
Gobierno certifico. = Rubr icados Cabezudo. 
Y para que conste á los Corregidores^ Alcaldes mayores y Jus-
ticias, y bajo la responsabilidad que comprende el Real auto in-
serto y cumplan con remitir mensualmente por mano del Fiscal 
da S, M. los1 estados que se expresan con arreglo al modelo 
que < acompaña j firmo la presente en Valladolid d 9 de enero 
de 182$.= Don Benito Cabezudo,—Sr, Corregidor dé Segovia, 
C U M P L I M I E N T O . 
) f C 
9 b t m § uoíQ . 
En la ciudad de Segovia á veinte y ocho de Enero de mi l 
ochocientos veinte y cinco, el S e ñ o r D. Julián Tomé de la I n -
fanta , Regidor perpetuo decana> d« su Ilustre Ayuntamiento y 
como tal Regente de la Real jurisdicción ordinaria de ella y su 
partido, ante mí el Escribano di jo : que por el correo ordina-
rio de este mismo d i a , con el oficio del Señor Fiscal del C r i -
men en la Real Chancilleria de Valladolid anterior, ha recibido 
la certificación de su Escribano de Cámara y de Gobierno en 
sus Salas del Crimen D. Benito Cabezudo que le precede, y por 
su Señoría vista, oida y entendida debia de mandar y mandó , 
que ante todas cosas se conteste del recibo por mano de dicho 
Señor Fiscal: que se haga saber la Real orden en ella inserta á 
todos los Escribanos de este Real Juzgado para su puntual y exac-
to cumplimiento ; y que para que le tenga de las Justicias y Escri-
banos de los pueblos de este partido, inclusas las villas eximidas, 
se imprima y circule á unos y á otras: por éste que su Señoría 
prestó asi lo acordó, mandó y firmó, de que doy fé.=Tomé.=^An-
íe> m í : Ventura Antonio Alvarez* 
H E s copia de sü original, de que certifico* 
Ventura Antonio ¿ilvarez* 
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